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p̂ OICO DEFÜiSOfi QE LOS INTERESES DE EtM EN MARRUECOS 
A C T O T R A S C E N D N T A L 
ARO YIIL-LAEACHE, Sábaua 4 de Mayo de I929.-í(óinero 2.474 APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
U N A B O D A 
La inauguración de la Exposición 
bero Americana en Sevilla 
que 
Ibero 
El acto de ayer en la 
Misión Católica 
El cronista de sociedad ti^ne ?ioifl-
n solamente seis días pf.ra preclara del gran español don L n i s V e el imperioso debe- de procurar 
rlnafía inaüguM el Cer-lamen Rodríguez Caso, que desde el cíele hQCev u,na información que satis-
americano, gobérbia ac- presenciará el espectáculo innena- fa?a a cuantos asistiero i al act-: 
' ue^a en juego para la con- rrable del 9 de Mayo de 1929. (iue haya áe ocupar <;1 espacio que 
tivl jdad verdad entre los pueblos El espíritu más apagado, ha de pn la Prensa se dedica a "ecos do 
r nos que desde hace tiempo, ve experimentar graciable sacudida al s0016^"- En la fiesf A clUfi nos 
hernia sosteniendo afectuosísima re-presenciar o imaginar—si lo hace 0CllPa' el enlace matrimonial dt: 
mm°s que en modo alguno es de desprovisto de pasiowji -e l deslum- la señorita Nini Díaz Escri-
130 se pueda amortiguar, habida brador cortejo que habrá de formar- ban0 Bosch, con el joven don Aure-
^ T a de la sana intención d-í que se en Sevilla dentro de pocos días lio Gómez Paño, el informador nc 
^ os animados América y España para abrir la Esposición, erigidfl ha de recurrir a exageraciones, sino 
estaIVel goiemne acto que se apro- con el mayor fausto que pudiera de- interpretando fielmente su ver-
• para que la inauguración desearse y cuya obra ha de ser ad-^dero sentir ha de exteriorizar, 
^ ' T nosición de Sevilla—, como la mirada, en su justo valor, por cuan- 0ue*0l acto del casamiento de esta 
la Barcelona—, se halle rodeada del tos acudan a contemplar oSta arro- bella señorita, con nuestro amigo 
de *m0 esplendor y no decaiga ni gancia tenida por dos pueblos que el director de orquesta de] Cinema 
Del hallazgo de restos en la 
estación de Atocha 
Unas pistas que parece aclararan el suceso 
INTERESANTE INFORMACION DEL Es seguro que el señor Casado se" Meses después de haber üegade 
"HERALDO ' pusiera al habla con alguna casa dt a dicha casa don Pablo, alquiló par-
fabricación similar a ia que tenía er t3 de su almacén a un industrial 
Madrid.—El colega "Heraldo de Madrid. La pista del viajero se pier que se dedicaba a traficar en benci-
Madrid, publica una interesante in- de a partir de los días G y 7 de di- na. 
formación sobre el hallazgo de res- ciembre. 
tos humanos en la Estación del Me-¡ T . .,. , . -At^Ab. » ( i • ' Los familiares del señor Casado diodia, de la que extractamos lo si- ,. • ; • -gniente. nos dicen que las senas del cadávei 
descubierto en la caja coinciden cor 
las de aquel en lo que a la comple-
xión se refiere. El señor Casado era 
muy moreno, muy bel ludo y refina-
do hasta la exageraión en el ase( 
d¡] Persona1' extremo que p.arece descu [aTles d 
bnrse en la víctima del crimen. 
También nos dice la familia de1 INFORME DE LOS MEDICOS 
señor Casado que éste sufrió hace Madrid.—Los forenses han entre-
nemos podido averiguar por lo£ 
trabajos llevados a cabo por ja D i -
rección de Seguridad, que la iden-
ma 
azgc 
Casado vivía solo en unión de un 
criado de su edad, aunque menos 
fuerte que él, y según atlrmaión 
de os que le "conocían debían tener 
gran confianza con su señor. El cria-
do era de ademanes afeminados. 
Casado no saía más que de día 
siendo el que dirigía la casa, ocu-
pándose hasta de los menores de-
cho: ando un inexpugnable bloq ¡Tri cual rechacemos con vitalidad dir a nuestra mente más que los sa- na". en el to1 del Cinema X) con-
'itaftisión a cuantos fariseos traten crosantos nombres de Amó-tea y Ejf-.que fueron invitados los asistentes: como en ia caja ,jcnde se encon-
l l t a r prestigio, al solemnísimo paña; pues los dos Estados son au- M aeto. por los padrinos don Juar traron los restos aparecieron entre " j ? ? tlPmpn U?a 0Peración fIl,lnir- gadfl ya al juez un avance del dicta-
LtPrimiento que marcará una nue tores meritísimos de esta impende- Diaz Escribano, hermano del pad-e capas de aigodón y trozos de arpille- glCa,. aun ci;and0 no ' ecuerdan que men de autopsia. 
K de nrozresos en favor de rada realidad, aunque su iniciación do la novia, el teniente de Infante- ra unos pedazos de diarios de Bar- £irUjaf ^ f . q ^ l*M ! ,^0 a/abo i Según nuestras noticias' aiin-
i^omo.la víctima el señor Casado usa que nada podemos afirmar, bien pu-
diera ser que dichos médicos comu-
niquen al juez que en ninguno de los 
miembros examinados se ha halladc 
interior de seda. 
va ruta de progresos en favor de rada realidad, aunque su iniciación d0 la novia. pl teniente de luíante- ra Unos pedazos de diarios de Bar- "J-w 
nuestra amada Patria, que bien me- se deba directamente al preclaro ar- ría don Fernando, apreciable amigc cciona, la policía examinó detenida- ^omala 
rece el sacrificio hasta de nuestras tillero que jamás hemos de abánelo-nuestro y la esposa del primero do- mente los textos de dichos periódi- r0pa 
vidas, con tal de que EZ/a salga airo-nar su recuerdo. ña Concepción Escribano, que por cos y en uno de ellos, suponemos Cabe, pues, suponer, por toda esa 
u en su triunfal camina.- de gran- Con sus trajes de fíalas, espera la hallarse ambos ausentes fueron re- que "Ei Día Gráfico", aparecía una serie de circunstancias, que el se-
diosidades que la raza hispana, en bella Sevilla, a cuantos lustres hués- presentados, en dicha ceremonia, por noticia en la qil9 se daba cuenta dc fior Casado bien p ^ e r a S(.r la YÍC. ̂ s ^ ¿ ^ ^ ^ I J ^ f f f f 6 . 6 ^ ^ 
gn generalidad, sabe concebir para pedes ha de recibir con el agrade nuestros buenos amibos el capitán ia desaparición de un vecino de la tima del misterioso crimen, aunque 
bien del país que muy digno de mies y honores que éste simpático r in - do Infantería don Teófilo Orhz y su ciudad condal, acaudalado comer- naturalmente hay que hacer las na-
tros mayores afanes es. cón sabe exteriorizar con cuantos esPosa doña Rafaela Carceller, ac- ciante que se había marchado días torales salvedades ya que solo por 
Sevilla; la hermosa ciudad anda- se enorgullecen de pisar su suele tuando de testigos el hermano de la antes de su domicilio, sin que hubie- coincidencias no puede aflrmaist 
luza bajó cuyo bello cielo, ^ un to- y los españoles todos, los que sien- desposada, don Juan Díaz y ra vlleito a saberse nada de él. que lo sea. 
no maravilloso se crían y exhiben tan verdadero amor por MJ tierra UP íntimo de la casa, el sargento don La famiiia había presentado la de 
deberemos contribuir ™™ ^ Emilio García de la Mata. esos ramilletes excesivamente divi- para que e" inuncia en la Jefatura de policía bar "INFORMACIONES" DA UNA VER-
nos de mujeres, cuyos rostros en- éxito no sea restado por nada ni por Nosotros que desde hace bastan- celonesa y el periódico citado reco7 gjox CON RESPECTO A COMO DE 
cendidos se asemejan a los claveles nadie. jtes años venimos sosteniendo ver- gfa la noticia dando acerca de lo ¿"JQ COMETERSE EL riECUO 
reventones y cuyos luminosos ojos DIARTO MARROQUI, colaborará dí'dera amistad con cuantas persa- desaparición los detalles que ent.jn-
Madrid.—El periódico "Informa-nas asistieron ayer al acto que co- ees se tenían, mentamos, experioientamns smnn 
satisfacción al observar la buena arS En la comprobación que con es- Piones expone su parecer de que 
monía que reinó durant. hs po- to? detalles se ha llevado a cabo por cua f . la víctima fue asesinada, de-
cas horas que estuvimos reunido. ^ ^ n s e s y el Juzgado, a la visU ia c^ar descansando y confirma esta 
reali.adr ^ tan grata compañía v ante, la d- los restos se ha llegado a la con- creencia el detalle de Que dentro de 
le.m/.cmt. ° • , vicción con toda evactitnd de OUL la caja en que ha sido hallado el ca-
familiandad conque convivimos en l'UUtl «^ t i .uuu UK que J M 
estos restos pertenecen al hombre daver apareciese ia camiseta y los 
. entonces desaparecido. Se sabe, poi calzoncillos de la víctima y ninguna 
ra cobijar el soberbio y nunca has- Larache, Alcazarquivir y Amia , que a nuestra imaginación lo comemen- ^ eg ^mc prenda de uso exterior, 
tante ponderado pueblo iberoameri- esperamos habrá de ser recibido con tfi ^ serla la oonstirucvon ae una ' ' . ' 
cano, levantado gracias a la entu- gran agrado por nuestros hermanos p i e d a d en Larache, ^ v i u v i e r á ^ ^ No es aventurado suponer-agre-
siástica decisión de España y Amé- los americanos. \ ^ fin.la u™ón( d* todas l * * ^ ' ^ a T n L ^ h ^ t ^ ^ T ^ 61 diario-(Ilie ^ hombre * * * * * * 
'sonas simpatizantes con una domo- ^a, Que a eslas noras !a P0IU ia l)'xv- ra desnudo cuando lo mataren, n i 
crática camaradería, de igual forma celonesa en combinación con la ma- debe ^ehazarse tampoco la posibi 
son espléndidos focos que alucinan humildemente, pero con anhelante 
y sirven para alumbrar las encan- deseo, en esta oaa<jpaa labor ibero-
tadoras formas que se observan en americana, concurriendo a la E\po-
estas hembras, debidas a la Nata- sición con su número extraordinaric 
raleza, de igual manera que nace la del 8 de Junio, que contendrá una
más ponderada escultura, hija de Is exaefa divulgación de lo 
concepción de un sabio artífice, ha por España en pro del pueblo ára-
sido la designada en justa razón, pa- be. en estas ciudades marroquíes df es*,e corto espacio de tiempo, A 
se produjo por heridas en la cabeza 
También so puede decir que el c r i -
men debió cometerse de madrugada 
ya que segúij parece, en el estómago 
de la víctima no se ha hallado resto 
alguno de alimento. 
! Seguramente los forenses en el in-
forme definitivo explicarán al juez 
cómo no se ha descompuesto el ca-
dáver, puesto que hay que desechar 
la idea de que haya sido embalsa-
mado. 
El entierro se verificará propable-
mente mañana viernes, siendo los 
restos trasladados al Cementerio del 
Este. 
El vals de! PCHÓS1 
rica, que han sabido recoger la idea 
F I E S T A S E S P A Ñ O L A S 
en Larache 
loable que hace que no se níer 
esta fiesta tradicional de la Prima- Pero nos dejaremos de considera-
U r . ""V á j ¡vera tan arraigada en el pueblo es- clones y cifiéndonos al objeto origen 
Cruz de MauoW, 
cones 
Una orquesta de guitarras y han 
durrias ejecutan 
que la juventud 
débiles lucos dc 
veneciana y un cielo a/iul tachonade el limo. Sr. cónsul de España don 
= » que en tiempos lo fué la "Unión Es- drileña, estarán realizando las ges- ^ de que SQ ^ de perS0I^ qnc 
ierda poñola", de imperecedero recuerdo. tlones conducentes al total esclarecí- dcminada por extraviadas pasiones 
miento del hecho. 
Un redactor del "Heraldo de Ma-
fuese a parar a algt'in centro de los 
del barrio chino de Barcedona v acá 
Reina gran expectación entro el 
público por ver la película, cuyo t í -
tulo encabeza estas líneas, que hoy 
se proyecta en el España. 
Ello se explica, si se tiene en cuen 
ta la categoría del asunto, que ha si-
do filmado con todos los honores que 
exige la reproducción de unas con-
movedoras páginas dê  la vida ie Fe-
derico Chopín, el inmortal muestre 
de la música que se elevó al pinácu-
lo de la gloria con sus grandes y su-
blimes composiciones, de gran mó-
En una casa humilde de las que 
tanto se prodigan en la populosa 
barriada de las Navas, el entusiasme 
«e unos jóvenes ha levantado una 
J" «8 tradicionales cruces de Mayo 
;n visitadas por las mocitas que 
•enas de fé y ante la Cruz, musitan 
•* Popular tonadilla: 
"Cruz de Mayo, sevillana. 
1 y tan simpática en estos r in- de estos renglones, haremos constar ^ r ^ f se dirigió a la Comisaría de. so tenga razón el juez señor Fabié 
s de Africa. el buen número de señoritas, todas distrjl0 de chamberí, donde parecíe aI decir que se trata de un crimen 
i de guitarras y han- muy guapas, que asistieron a la sim que había noticias relacionadas con de "corte francés", no cometido en ^ 
an alegres bailables pática fiesta, así como distinguidas fB identificación de la víctima de" Francia; pero sí por personas muy ^ la profundidad del senti-
d interpreta bajo las señoras y del sexo fuerte, honraron cvimen. pero m guardaron bnpe- duchas en los procedimiento., de los micnto la Sobri(ldad v expresión 
o unos farolillos a la con su presencia al acto, entre otros netrable reserva, por lo que el pe- apaches parisinos. del esti^ 
el limo. Sr. cónsul de España don riodista habló con el 1[l.Gctor dc Sc_ { A la ^ ^ ^ la 
Eduardo Vázquez Ferr r y el léi^ y le felicif á por haberse PARECE CONFIRMARSE LA INFOR perfecta caracterización de los prin 
te coronel señor Martín Delgaoo. •&xevigxiado a quien cori.eSpondia ê  MACION DEL "HERALDO" cipaies intérpretes, que han reáll* 
d  strellas. 
Nos congratulamos de que estas 
fiestas tan españolas tengan también 
en Larache entusiastas continuado-
res, ya que la Cruz da Mayo simbo-
liza en el alma de la mujer española 
Y para terminar, nuestra felici- cadáver sin cabeza hallado en ja Es-
tación al nuevo matrimonio, cons- tación. 
tituído por los señores de Gómez Pa 
T E A T R A L E R I A S 
Una breve temporadi 
de c o m e d í s 
alegría de actuar casi como tales 
en la boda de su ahijada. 
I Los invitados fueron obsequiados; 
de Mayo/que en mi natio le- la fé y el amor con t":)do 8,1 co':l'0'c cidad' así como a los N^1109 Parr 
. d p dolores, celos, risas v d"sengaño que por largos años ejerzan 'an cx-t»» , ¡.vanie 
,e echaré muchas más dores • 
consigo su querer..." 
Crn á!més de w^dil larse ^ la 
donde las flores ponen una nota 
Siafd0ra de Perfun.cs y una 
tootit ^ ^ m i e n t o religioso, la 
fon «! agraciada y postinera busca 
tíue in 0J0S desafirtdores al joven 
hirephqu!eto' esPera el momento de 
lar n) f Con sus manos para hai-
^tre , ! Cad0 ritmo de un foxtrot 
rinden su más fervoroso cul-
a Terpsícore . 
¿pf.alfiestas de ̂  ^ i o s no-
Wlde ,rael alma del pueblo, hu-
l rprete»)
zado el milagro de animar de vida a 
Madrid.—De las avoriguacioneí sus respectivos personajes 
Sí, en efecto—contestó el genera; practicadas por la policía, parece Vals del adiós", obtendrá se-
no, a quienes deseamos eterna fellr Bazán_pero su nombre no lo sé j ^ ^ . « J u'*tok t ^ * £ ™ gnramente un éxito rotundo a juz . 
niAnA r.nt nnMn o i r . a /it-i iica níirr í . . . . . confirmarse la pista apuntada poi 0 , , . , , * 
aunque lo supiera no lo dina, porque l Tt . 4. . , , , gar por los elogios hechos por la 
en el asunto interviene con toda ac- Héraldo de Madrid y algún otrc Prensa de las principales capitaleí 
í . célente cometido y a los representan- t.vidad el Juzgado v no ge ^ ^ diario> europeas. 
tes de ellos señores de Ortiz, que to cer con cuaiquier bnliscresiór Vn pf_tn ^ l f l . «rtmni.ftw,'nn« A1 objeto de dar mayor esplondOl 
.habiendo sido padrinos de pila de la loí;Ptrabajog j ^ ^ . AdemáS( 8e En effcto' ^ 1^ compiobacioner j ^ ^ ^ )8 
^esposada, han tenido la inmensa trata de un detalle que portoneC€ apreciadas en el cadáver, parece quf orquosla ejecutará 
vaiias obras de 
al secreto del sumario. coinciden las señas con las indas- chopín, en las que fiaurnrá la subli-
trial don Pablo Casado. me composición "El Vals del adie-s^» La identificación—añadió el dirct 
La empresa da nuestro primer Marceliano Lardos, 
teatro hará un oportuno paréntesie , 
a su gran temporada cinematográtl-
ca, para dar paso a la notable com-
pañía de comedios qüe acaudilla 
Carmen Sánchez y el primer acloi 
y director Juan Calvo. 
Esta Compañía de Lola Arbelai/ 
La pista se ha descubierto por dos A I I • 
e1 representante en esta ffl&ca, dot ticia publicada por uno de los pe. personas que se han presentado et INUBSlfO 6Xtr80r con vermouth, blanco Cinzano, poi tor de Seguridad—se debe a la no» 
Iriódicos encontrados dentro dc la la Dirección de Sa^uridad dando ^ ' A 
raja. cuenta de que en la fecha que ae 01 nQriO p S í a © 
ANUNOIS 
EN 
" D I A R I O 
^ j Sobre este particular- terminó o) dicaba desapareció un amigo de 
general Bazán—he llamarb la aten» cuyas señas coincldííU con el cadá» 
'ción al ministro de la Oobernaciórt ver hallado» 
8 
M A R R O Q U I " . 
tajador y sonriente, ante hará su debut, en el Teatro Españe 
Q zarpazos de Destino. ia semana próxima con la graciosa 
,ae J''sitamos la humilde casa obra de Muñoz Soca * E alj^$r*,. 
rP de la juventud Mo lo- La Prensa del Protectorado, ha he-
' ,a Cr"z ^ Mavo. cho de esta Compañía grandes elo-
^ floresT CubiftPU materialmente gios por la brillante actuación que 
ma !¡e f.0rma-i una susostiva viene realizando en los teatros de 
la znna. 
Entre el selecto repertorio que 
,13 pa- traen las huestes artísticas de Lola 
rn17 ueríes tonalidades. 
1 fondo rirqueña 7 bonita sobre 
ieW . ae ?ran número 
tnan SllS Variridos co- Arbelaiz, figuran nov 
I . un exótico arco iris, didas obras con "El I 
ísimas y aplau 
Rosa de las tre? 
lsta0ga' un rnuchacho joven rosas", "El tango de moda", "Hon-
a«ate par'a f írabajado denona- da" y otrás que darán a conocer er 
barrio un 0p oer a l w mocitas la breve actuación que harán en La-
' na Cruz do Mayo, ueste rache. 
Z O T A L 
P A R A D E S -
I N F E C T A R 
L O C A L E S 
UNA PISTA PARA EL ESCLARÉ- EL DO.MlClLIO DÉ P \ÜLÓ *iSÉk*] 
CIMIENTO DEL SUCESO j DO ENV BARCELONA 
| Madrid.—"La Voz", da una pista Madrid.—La Policía de Barcelona' 
para el esclarecimiento del crimon ampliando los datos que le han sido 
I Se trata—dice—de un señor Ha- facilitados por dos amigos de tíon 
mado don Pablo Casado, de treinta Pablo Casado, que so presentaron a 
años de edad, con residencia pn Ma- ella al leer el suceso, ha venido on 
¡drid, dedicado a la fabricación df conocimiento que dicho señor vivía 
cajas de lujo para bombones y se- en una Casa de ta calle de Ortel 
líos de Farmacia. en la barriada de San Gervasio, dése: 
hacía ocho meses en que llego a Bar-
celona. E l señor Casado marchó a Rarce-jlona en los últimos días del mes de 
diciembre, con objeto de realiyar la Dicha casa consta de dos pisos 
venta de unas fincas que poseía er En e bajo se halla ins»alado un al-
Catalufia para con el producto de macén de cajas y en el alto vivía el 
ellas ampliar gu negocio. ^señop Casado. I 
de Junio 
SI itifQOfdtonHÓ o ) DÍA* 
MO MARROQUI l átá el ptó* 
ximo dia 8 de Jnnio, terd 
una perfecta y dehülma guía 
de cuañtaé üctividade*. en 
jjene^al, existen cu los ciuda* 
des de Larache, Alcnzar ») 
Arci7a, yendo Hltihoáo coú 
profusión de fotoQafias V, 
dedicando extenso espacio al 
Pabellón de Marruecas en la 
Exposición Ibcro-A merica-
na de Sevilla, a dondy con-
curriremos, envimdo sufi-
cientes ejemphires da este 
extraordinario, para ave 
nuestros hermanos dc Amé-
rica, conozcan perfectamen-
te esta zona dzl Marrueco^ 
fjpafto!, 
D I A R I O MARROQUÍ 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad s ismpre la P A N A C E A A N T I G A T A R R Á L I N F A N -
T I L « S O B O G > que es la fórmula m á s sencil la y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
Junta deservicios T"^ED ESTA ,UNU, LOD08 " ' ^ ^ « • « . O C A M L 
T I N T U R A DE I O D O Í N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la p i i l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 




A V I S O 
COMPAGi £ A L G E R I E N N E 
Se pone en conocimi'.'tno del pú-
Jblco en general que esta J-mU de 
Servicios Municipalo?, scica en arrien 
do, determinados arbitrios; dm-ant* 
el segundo semestre del año en cur-
so y todo el año i9í'0 
Los arbitrios objeto de! arrenda-
miento, serán: 
Derecho de matadero. 
Id. de transporte de carnes. 
Id. de pescadería. 
as laborables de 10 a 13 horaá. 
Los gastos de anuncios y demás 
jpublicación, serán por cuenla del 
arrendatario. 
Arcila, 26 de Abri l de 1929. 
J El Bajá ^residente 
St DRIS BEN ABSELAMEL R1FI 
El Intervontor iatürino 
JOSE CARCAlÑ'O SALA. 
Horario d t trenes que regirá aparí ir del día 30 Oct 
£ 3 s t a i o l o u e a CtUbre 1928 
C E U T A A T E T U A N 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , D E B O L S A Y D E 
C A M B I O 
Cuentas de depós i tos , a vUta y fijas 
Depós i to a vencimieoto 
Descuento y cobro de giros 
Crédi tos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í tu lo s .Depós i to de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alaui ler de departamentos de cajas de hierro 
4 F ( , , , J i • seiá condición precisa presentar las 
E m i s i ó n de cheques y cartas de crédi to sobre todos los paise ofertas en la SecEetapia de la Jdnl? 
antes del día primero de junio, de1 
año en curso, en sobre lacrado, acom 
pañando a la solicitud los documen-
(VIONOPOUO D E T A B A C O S 
D E L N O R T E D E A F R I C A (fVIA 
R P U E C O S 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA I 
Id. de mercado de ganado vacuno N I L A ^ X T R A " a 0,40. P ícádü 
lanar y cabrío. i ' ' \ 
Id de pieles ' ras S U P E R I O R " " E X T R A " y1 
Id. de puertas. | " F L O R D E U N D I A " . C i g a m -
Id. de carbón. l íos de picadura extra " E L E -
Id. de cerelaes. ' G A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
Id. de huevos. SES y E G I p C I 0 S í 
M ae v í fpüb l i ca y ambulante. V E A S E L A T A R I F A E N L O S 
Id. de materiales de construcciór E S T A N C O S 
Id. de ocupación de aceras, to'dos 
y marquesinas. > 
Para tomar parte en el concurso 

















Cruces: I renes 31, y 35, en Rincón 
* * 33 y 75 en Negro. 
.^ J 
T E T U A N A C E U T A 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de W A R R U E C O S 
A G E N C I A E N L A R A O H E 
Carretera de Alcáz&r 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L INUNDO E N T E R O 
CI05£F&*ISA T R A ^ ^ l ^ S T i ^ R A N E A 
Servicios Espana-Africa-Canarias 
U N E A B A R C E L O N A AFFJÜA CANARIAS 






CEUTA (PUERTO) Ll . 
Vi. 33 M. 33 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Para ramos, bouquets. coronas y 
tos que acrediten la personalidaL plantas. Estos trabajos se liacei 
del solicitante y el recibo de babei con las más hermosas llores euro 
practicado en la Contaduría do la peas. 
misma un depósito del cinco por Pedidos: Al jardinero Alonso Lo 








Ceuta . . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 

























Sftliílftsi ú & Lartefee. Í>»T& Üádix los £ m «4 i i t 18 81 f Ü 
La Valenciana 
srtric»^ ario sjatre Alcázar, Laracbe . Arci ia , Tánger , T e 
tuán y Ceuta 
pliego de condiciones. 
Los pliegos de condición os se ha-
lan a disposición del público en ja^Los. 
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la plaza de Abas-
Banco Español de Crédiío.-S A. 
• i • • i • 
ü&J t l i ü desembolfiado 10.428.600 iesetig 
Reservas 30 .290 .4¿8 ,2f 
de ifcopros: Intereses 4 % « U visU. GuenU» someüU. 
m pesel&e j divisas extranjeras. 
Sntnrsal de l&raehe} Avenida Eeina Y m o r f c 
loras de Qa|a ds ft a I f 
LY-TO 
ÔWAS.POIIUAS 
MOSQUJTOJ.PUL-G A S , CHIVCHE5 
Antonio Balagucr 
m m euHjiM m % m M 
B M t e W i e materiales de cpnstrueflán. j^áJbrlea d« hvúou> 
Ssldránilf as% MaderjRi de tedas «lases, iüerras. Qhapas galn-
o l n d a e . { j á b a l e de madera. Bsrer ia sne^ániea. ArUftnloi d* 
%S£m* Sát l f ía &9 ioeipa, . fís.rés3i«at QtfyteXzHz. M«tal«i VWü 





N Ü T A . — LOS coches de 
13 y 16 boras «ció Ue-
^ac basta Táaf er 
| Arciia 
I Pac ate 
I laterna-




De Laracbe a Alcázar 
Ds Atcázsr a Laracbe 
Horas de salida Tarifa de precios. 
1.' 
6 ptas. 










Dírecíe y ssa 
?sr p sr T á n ^ t f , 
^ l Ü y 11*30 v. 
S ^ ' S O . l l , 13 15, 
l e ' S O . H ' S O » 1 9 
horas 
7'30f S'SO, 10, 12. 
14|ÍU| 17-30,19 
S'SO, lOi 121^30 
ñ atsa. 






Oireste y 8;D ^a-
















i e n t r a s h a y a m o j e a / 
FLV-TOX es el insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieia y de la higiene tienen declarada a los insec» 
los que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentas, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades iníecciosaa. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable. Es inofensivo para las personas v los 
anímales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rcx Research Corporation 
Toledo. Oíslo. U .S . A. 5 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arcüa, Rafael Fimat. 
é G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHK 
I d e a l 
1 M 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SSerylclo comblsido con «1 Ferrocarril Táníer-Fex 
qoe rige desde el día 20 de ibrll de 1929. (Con arrezo a la hora oñclal) 
Esta Ssipreia tiene eMtebittviüo un gran ue aaíosi (J>liea rápi* 
doa inouernoB, de gran lujo y comcKk.Jeü, enire / iicirae, CHÜÍÍ y vicever-
«H, y Aigecu-e», Jerez, Sevi ie y viceversa, y ..TUS j Málaga, en com-
binación con ia líegada y «Híids de te* barco» rs-.rt de A'̂ nca. 
a r a n í l o t e ! rKestaurani C h i f l a 
S I T U A D O E N L . \ P L A Z A DE mPA&A 
Antiguo hote i ,müDtadü a la uiotíeríia ovil m a ^ m í í c e servicio 
de comedor, e sp léndidas h&bilaeione» y euartoa ds baño. Go-« 
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E S T A C I O N E S 
TRENES DESCEN 














S LARACHE (Paertc) U 
S LARACHE (Meosah) S 
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« Q O Y Aw 
Larache-Alcaxar-Sevflia 
G R A N D E S T A U J l R f i S ^ ^ 
P R E N T A GON M A Q U I S f 
N O T Y P K 
M á q u i n a a d o * * ^ 1 
Aparatos fotofréf l«^ 
Aimar.ér. P^P* 
\ * la R *̂1 
Casa proveedora Ia 
Ins t i tuc ión ^ ^ X * * * . 
ra funcionanof. del ^ 
la Provincia y «1 M u í * * * 
G n a m ó f o n o s — H i » ^ 
NOTA.—Se expenden bllletea de 5dt y vueJta entre i 'as las ostacor.ea, njoteos por claco fecha?, y abonoi 
para 30 y 80 viajes, valederos por 30 60 y 90 dias res,, "ct?^ n̂te «liilixeblea por una o varías personas Indis' 
tintamente asi como billetes de Bb ,Í circulación, persi^aK ^^áos t^ Ib l eB vQÍedérál oor 1,3 y 12 raetes, 
El tren número 11, circula 1 os sábados y domingos, 
El tren ntenero 10, circula los dosilngos y luneS 
liD. 
DIARIO MARROQltt 
Distu rbios en Btrlín 
, . j Se reciben alaimanles 
sücesos habido, en Berlín 
0,. habido disturbios en el ba-
Ha bao i ? _ , nor. . Rpr. 
• a con respecto a sangrien-
^ T e e d i n g , al norte de Bar 
rrio dc 
llD las 5 <ie ,a tar£Íe Un mi^ar 016 
nas se situé ante un puesto 
pCrS0ÍL'a viéndose Ies agentes 
H jn9 obleados a hacer 
f i a s armas, esu tan^o heridas 
» el leucr de nuevos ata-Ante ci 
qucs la policía patrul'a por las ca-
" t n la sesión del Reichstag un 
y ut'do comunista ha afirmado 
desoldados de la Reichnver 
JU sido vestidos con uniforma 
j ^ l a policía del Gobierno para 
Jpedir las manifestaciones. 
[os sangrientos sucesos des-
arrollados en las ca les de la 
capital con motivo d é l a cele-
bración de la Fiesta de) Traba-
jo, han tenido eco en k C á n . -
^Los comunistas han promo 
JJJQ frecuentes escanda los, pre 
sentando una m o c i ó n pidiendo 
seaprueben Us di-posiciones 
que prohiben toda clase de ma-
nifesteciones, qye fué recha-
zada 
Seguidamente presentaron 
otra pidiendo se levantase la 
sesión en señal de protecta por 
lossncesos acaecidos. T a m b i é n 
fué desechada. 
Entonces los comunistas can 
taron la Internacional y aban-
donaron el sa lón . 
Cartelera'i NOTICIERO DE LARACHE 
T E A T R O E S P A Ñ A — Estre-
no de la grandiosa super-pro-
d u c c i ó n titulada «El vals del 
a d i ó s » . 
Dr. J . Manuel Ort?ga 
Es;eci; Kst en ení̂ rmsdldis de losojcs 
OcuI:sta de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomad instituto Oftá l -
m i c o A *je Madrid y de 
Í H o t e l D í m de P a r í s . 
Camino de la G u e d i r a , 44. 
Co 3 a 5 y medía 
Si le interesa, 
como parece natural, el país en 
que vive, sus habitantes y su len-
guaje, adquiera en G O Y A la nue-
v producción del capitán Nava?, 
« M o d e l o s de conversaciones 
^rab'^s». 
B h , B r D 
' Carta Bl nca" 
L O M JO D F J E R E Z 
Aguatín Biázquez 
"Electras Marroquíes" 
A V I S O 
La Sociedad « E L E C T R A S 
MARROQUIES» , previene a 
sus abonados que, con motivo 
de proceder al arreglo y mejo 
ra del cuadro de d i s t r i b u c i ó n 
de la Central e léctrica de L a r a 
che, procederá a cortar el f ui-
do eléctrico en sus redes de 
Larache, Alcázar y Alrr ila du-
rante la mañana del día 5 dei 
actual 
Larache 3 de mayo de 1929. 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su caga, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser e' mejor medio de reno-
var los trajes usados. T o d a ama 
de casa qu? los ba usado una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencillo.— Práct ico .—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
J O S E A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T . 
Venta en Larache: «Droguería 
Central». 
Papel áe carta blanco, color 
7 fileteado en estuche 7 carpe* 
tas de emeo cartas en "Qoya ' 
S»? encuentra en Larneli ? miesfctt) IWE 
tinguido amigo, el tenienlo corono' 
primer jefe del batallón de Afric? 
1, don Antonio ttartlo Delgado, que 
ha venido a pasar unos días en unión 
da sus hijos, los diáfíogüidos seño-
res de Soriano, 
Para Tánger y Cenia salieron ayei 
en viaje de novios los nuevos seño-
res de Gómez Paño. 
* «.a 
-En el sorteo benéfico de la Cruz 
Roja, correspondió ayer el premie 
al número 118. 
Ayer salió para la zona francesa 
el conocido comcrciiante don Ma-
nuel Amat. 
Ha experimentado fianca mejo-
fí? la distinguida y beüa espo?u del 
capitán de Estado Mayor1, don ha-
món Armada, lo que vivamente ce-
lebramos. 
» » » 
| Ayf-r saludamos al conocido comer 
ciante israelita de Alcázar don Ru-
bén Cohén. 
Se alquila habifacióu en familia 
para caballero solo, dando \ isla al 
mar. Razón en esia Administración 
l^añol. 
Se ofrec-3 joven para coloca 
c ión en oficina b cargo a n á l o g o 
Informarán en. C F U R e d a c c i ó n 
U L T I M A HOR-A 
: 1 
Los restos hallados en Madrid han 
sido identificados.-Tres detenciones 
en Barcelona 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 
L i b r a s 




vitando a la Diputación para los ac-
tos de la inauguración y a la mas'* 
cora de Bilbao. 
I 
PRIMO DE RIVERA EN ¡SEVILLA 
E.N EL MINISTERIO DEL TRABAJO 
Madrid.—En el Ministerio del Tra-
A V I S O 
En breve llegará a esta plaza «1 
afinador de la casa de los señores | 
Bembaron & Kazan, M. Dryvers, es-
pecialista en pianos, pianos mecá-
nicos, pianolas y pianos eléctricos i 
La citada casa de los Sres. Bemba-
ron & Kazan anuncia a su d is fn-
Iguida clientela y público en gene-
Val, que el citado afinador wstá a 
¡disposición de quien solicito sus ! 
ÍBervicios, con solo avisarlo con unos 
•días de antelación. 
? o d e g a s F r a n 
co rspanofa 
LOGROÑO 
L O S M E J O R E S V I N O S D E 
M E S A 
Depositario, Manuel Arenas 







Gracias a su r.ueva composición, ver 
dadera maravilla científica en alimen 
tación infantil, Harina Lacteada Nestltf 
es un alimento integralmente comple 
to, riquísimo en vitaminas «D» «ntl 
rraquíticas, y en vitaminas «A» favo» 
rabies al crecimiento y deMiroUo da 
s niños. 
cia hasta los 
d. ver a sus 
y robustosi 
déles todos los días 
H A R I N A LACTEADA N E S T L E 
Protege a los niños contra el raquitismo 
Se alquila 
una casa con cinco habitaciones 
y cocina, en Mhas-ha?1. 
Tres almacenes en la fachada 
del fondak « L e ó n » . 
R a z ó n : A. Rensthhausen & Co. 
33 J ^ . O JEL, 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O D E L A D U Q U E S A 
L A R A C H E 
Alosanunciantes 
Si quieren divulgar su co-
mercio, su induslna y que 
sean eficaces sus negocios en 
España y el extranjero, anún 
ciese en el número extra-
ordinario que publicará DIA 
RIO MARROQUI, el próximo 
mo 8 de Junio. 
PAWTER 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'üO 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'SO. De venta, en la cea<» 
"GOYA»» 
El Presidente del Consejo estuve 
viendo el recinto de la Exposición 
Ibeyo-Amreicana. Después fué obs€ 
. quiado con un banquete, bajo, se celebro una reunión de la 1 
Junta de Obras Sociales y Coopera-'MUERTE DE ^ CEXTENARlA 
LW as. 
LA FABRICACíON DE T'AN 
Madrid.—La estadísüca hecha p j i 
el Ayuntamiento resulta que en Ma-
drid se fabrican 220 mil kilos de 
pan, cantidad insuficient.'í para he 
necesidades de la población. La pro-
ducción mayor que llega a 300 mil 
kilos es fabricada en los pueblos in 
mediatos a la corte-
LA CARATELA SANTA MARIA 
Cádiz.—Con las formalidades re-
glamentarias se hizo entrega de la 
caravela "Santa María"' a las auto-
ridades de Marina. 
Esta saldrá en la madrugada de) 
día 7 u 8 para estar en Sevilla el día 
de la inauguración de la Exposición 
Cádiz.—Ha fallecido a la edad de 
110 años Andrea Carrasco. Se en-
contraba en todas sus facultades. 
ESTA CONFIRMADO QVE LOS RES 
TOS SON DE PABLO CASADO 
Madrid.—La atención general se ha 
lia concentrada en el crimen miste-
rioso descubierto en la Estación de 
Atocha. 
Informes que merecen verdaderc 
crédito dan por esguro que la v ic t i -
ma de este anormal crimen lo es el 
industrial don Pablo Casado, habién-
dose con ello comprobado las pistas 
dadas por "Heraldo de Madrid" y 
"La Voz". 
EL DICTAMEN DE ALTOPSIA 
DE LOS DISTURBIOS EN BERLIN Madrid-Del dictamen emitido por 
jlos médicos forenses, se viene en 
Berlin.-Comunican que los ^^consecuencia de que el asesinato se 
turbios provocados por los comu- cometió de madrugada, hallándose el 
nistas continúan. Hoy se han librado estómago de la víctima vacío, de-
biendo haber siífo acometido cuande combates entre esto? y la policía 
S3 encontraba descansando. 
Comisión Gestora del Hospital Mili-
tar de Larache 
j^LKTXJISrOIO 
Necesitando rdquir iresta Comis ión con destino al Hospital 
Militar de esta plaza los ar t í cu los y cantidades s eña ladas en los 
anuncios expuestos en las oficinas de este organismo, Comisio-
nes Gestoras de Alcázar, A r c i l a , Cámara de Comercio de esta 
Localidad y en la A d m i n i s t r a c i ó n del Hospital, se admiten ofer 
tas a las 12 horas del dia l l de mayo p r ó x i m o , con s u j e c i ó n a 
las condiciones t é c n i c o - l e g a l e s que e s tán de manifiesto en la 
Secretaria de esta C o m i s i ó n . 
Los d e p ó s i t o s del 5 por loo para poder concursar pueden 
hacerse todos los d ía s laborables de 11 a 12 horas, hasta las 11 
horas del citado día. 
Los gastos de anuncios serán satisfechos a prorrateo en-
tre los ad judí :atarios. 
Larache 26 de abril de 1929. 
E l comandante Secretario, 
J U A N S I D R O 
V.o B.o 
E l Teniente Coronel Presidente, 
U N C E T A . \ 
Semillas da hortalizas y flores 
R I C A D O E S C O R I H U E L A 
IjCtlT €i O i t L O 
Llamo la atención a horticultores. Les ofrezco especialmente 
porque ahora es el memento, mi selección de habichuelas, col, 
coliflor, apio, cardos, alcachofas, etc. Diversidad de clases, adap-
tables a las condiciones de estas tierras, que la experiencia me 
demuestra dan magníficos resultados en calidad y rendimú nto. 
No busquen economías en los precios de las simientes. Confíen 
en el interés que persigo de acreditar mis semillas. Preparen y 
abonen convenientemente sus tierras a las que han de confiar las 
semillas- Consúltenme y les indicaré y sum nistraré los abonos 
que mejor resultado les ha de proporcionar. Destruyan los insec-
tos que perjudican y les resta producto a su trabajo, tn mis pre» 
paraciones e insecticidas hallarán el remedio. Mis favorecedores 
pueden contar con una pulverizadora pa-a sulfatar toda clase de 
plantas. „ „ 
P L A Z A D E A B A S T O S 
la que tuvo que dispara.1 sus ame-
tralladoras. ( ka muetre fué motivada a un gol-
pe que recibió en la cabeza, como 
DE LA REVOLUCION EN MEJICO el ^ue cailsa ^ guVUoüna, extremo 
jaclarado por la forma del corte re-
Méjico.—El gobierno federal dice Z31̂ 1"0-
crue la normalidad estará rtstable-' 
cida para el 15 de este mes y las co- DETALLES DE LA VICTIMA Y D E 
municaciones lo estarán para fine? ^ CRTADI 
de mes. 
EL HIDROPLANO 
Madrid.—Informes recibidos de 
NUMANCIA" Barcelona confirman que el criade 
do í a b l o Casado, era afeminado eu 
Cádiz.—En los talleras de la Aero- extremo y con exageración, 
náutica continúan los trabajos con De la víctima también parece ase 
actividad en el hidroplano "Numan- gurarse, padecía* defec'os morales, 
cia". El comandante Franco dict creyéndose invertido, pues hasta se 
que si la entrega no SJ realiza para pintaha los labios, 
el quince de este mes, tropezará con En su domiéilio se sabe que reci-
grandes dificultades para realzar el bía gentes de conducta dudosa, con 
vuelo alrededor del mundo. quienes comía y pernoctaba. 
APERTURA DE CLASES APLAZA • • EL MOVIL DEL CRIMEN 
DA 
Madrid.—Parece descartarse que el 
Valladolid.—El rector de la Üni- móvil del crimen ha sido el de ro-
versidad ha aplazado la apertura & bar a Pablo Casado, pues acababa de 
las clases para dar mayor facilidad cobrar unas facturas por valor ae 
para la nueva matrícula. seis mil duros, aunque sus negocio!: 
últimamente no eran muy próspe-
OBSEQUIO A LOS TRIPULANTES ros. < 
DEL "JESUS DEL GRAN PODER" | 
.TRES DETENIDOS EN BARCEL0» 
Panamá—El Presidente Je la fo-j NA 
pblica ha entregado a los aviadores 
Jiménez e Tgesia3 medallas especia-¡ Madrid.—A última hora se sabe 
les en conmemoración de su vtleU) haberse procedido en Barcelona a la 
Estas representan en una de sus ca- detención del criado de la víctima 
ras las carabe/is "iíe" Colón y pi.r la que se llama Ricardo Sánchf", cono-
otra el "Jesús del Gran Poder'*, cido por "Ricardito", y también hah 
¡sido privados de libertad ol cónso-
UNA INVITACION fcio de Pablo Casado, un lal Anlrmc. 
-Aragón y José Marh Figneras. per-
Bilbao.—El Presidente de la Dipu sona de algún relieve en la sociedad 
ción ha recibido una comunicación catalana, 
del presidente de la Exposición in-1 GOMEZ 
EMPRESA DE AUT0M0V1LÉS na; Larache, Tezenin, Jemis á 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. las 8 de la mañana ; Id. Id. a la l 
nueve de la mañana ; Id. Id. a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 de 
I m 
0 e e s c o g i d a s o f i i v a s d e E s p a ñ a 
C A D E T E A - - S E V I L L A 
LARACHE 
Servicio regular diario entre 
Larache, T.Zenin, Zoco Jemi jla mañana,*. Id . ÍÜ. a la uná 
de Beni Aros y vice versa de la tarde; Jetnis» Tezenin, La 
Esta acreditada y c o n o c i d a ' ^ 6 y 8 Ias dos de 14 
i , i tarde. empresa pone en conocimiento, ^ v . . , ¿ j J; i- ' j j i J Despacho de buletes, mazá de su distinguida y asidua clien1, « ^ . , , 
. lo rt„Q nnn o1 n' . ntY^iu„;de España, junio a la vinícola, tela Que con el un de ampliar ,. T Z « .. ^ V * . T^n,_v, n ^ n Larache.—Jemis Cantina de este servicio para mayor como i j n a n 
didad de los viajeros, inauguraj ' i 
a partir del día 7 del actúa1 — — - -
una nueva salida desde Lara 
che y otra desde el Jemis ade-
má? de las salidas y horario? 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
Preparación y materia! 
especial para producir 
toda c?a«?e 4* Irripreso» 
par» 'A ^jéreHo v c o n t r a 
oficíales. Taller de encuaa 
dernación QOYÁ 
D I A R I O M A R R O Q U I 
" D i . A R i R O O U i - LCAZAPOUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6,aiv¡ño 
Las Conferencias pan' i;cbe y c o m e r t i b i e . . i c » ^ 
p^ra r mipaa enfermas y socorri-
das en mciálico, 1/6*15. 
Suman los glasto?, 769*4?; défi 
cit para el mes de Mayo, 28'90. 
La Cordobesa 
de San Vicente 
de Paul 
QontHua esta b e n é f i c a So-
c i s d u l sú Iré mova obra de l!e-
v r bl i - v í ' i d J a'imentns y 
m dicin ' y en - u a c . i n b l n-! . — _ 
hech ra no de c a isa ut í^sulo TaUer de ebanis ter ía y Cf»rpin-
moment^ e n t n I r r al neces i - , lt.ria pn greneral, de Baldome-
tado. ro Mellado Calvez. 
E ' estado de cu n t i s q u e a j Espec ia l iJad e n muebles 
c o r í t l n u a c i ó n pi»b! r nios. ro-• de lujo, 
rrespondi ente al p s'Ho «lies j Dor ír . i í ono y comedor de ma-
de abi i!, es u n a palpi*b e í l e m o s ! dera de haya, ambos desde 
tr.ic;on ¿leí incremento q n ^ van j mi! pesetas. Puertas inte 
tornan to l s C o n f e i e m i s de 
S a n Vicente de Paul y d I em-
iores de pi^ic rojo, de^de 28 
pesecas el metro cuadrado. 
Se facihian presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y-Í) contado 
Calle del Consulado 
AÍ.GAZARQÜIVIR 
pleo ÍUC da a las cuot-iS de sus 
asOciaoo*:. 
' Y a lo h e m o s dicho otras ve-
ces y por s e r hoy oportuno lo 
repelimo : nac ida esta b e n é f i c a 
Sac iedad a l i n p u ' s o de nob'es 
v carit í t i v o s corazones, es una 
i n s t i t u c i ó n que viene a cum-
piir unA s agrada m i s i ó n . 
A ia cat i t t iva y crist iana ag-
c i ó i de est \ S c iedad se debe, 
a no dudar lo , que muchos c t m 
patriotas n u e s t r o s no tengan 
q'ie verse e n el trance duro y 
doloroso de tener que mendi 
g <r una l i m o s n a . 
Ins t i tuc iones de esta natura-
leza, que c o n alteza de miras 
rtal izan o b r a s tan humanita-
rias y p i í r i ó t i c a s deben de me-
recer el i n c o n d i c i o n a l apoyo 
de todos noso tros 
Al pedir p a r a esta i n s t i t u c i ó n 
ese apoyo m o r a l y material bien 
q u i s i é r a m o s l levar al convenci-
miento de todos los e s p a ñ o l e s 
oqui re s idente s el deber que 
tenemos de cooperar con nues-
tro ó b lo, por modesto q u e 
sea al so s t en imiento y mayor S6íV¡CÍ0 de C a r T V O P e -
fomento de esta c lase de Socie-
dades. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Umacéo de come, tibies, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
attícuL^ do procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de la Paz. 
Sucurstl: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V i R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
N O T I C I E R O D E A L C A Z A R * 
Q U I V I R 
Para pasar la película «Alcázar | 
qnivir» en el teatro Ceivante?,; 
Tánger^ marchó el dirctor gerente 
del «Marruecos Fi m» donjaime 
M la. 
« « • 
Pdra a-istir a la boda de su rom-
pañero el pianista del Onema X 
de es3, marchó e! ma stro concer-
tsdor de este trat o den Isidoro 
Manuel G ó n u z . 
• • • 
D.-s. ué* de dejar a su farri i i 
en T r evi, ja pr-ia pa ar el vera-
no, regresó el suboficial de Regu 
laies don V.cente Grahs. 
• • • 
C in gran rnim ción ce lebró el 
jusves la color i h»-b-ea la s lida 
le la Pascua dei Pts h, vié d re 
ka calle-i co'icuf.id s hasta alUs 
horas de la r oche. 
Las f mi ias htbrras, en esta 
Pc.scua conocí Ja por Noche de 
Vlimona, obsequian a cuantas peí 
onas les vi ÍÍ JD. 
Convendría de vez en cuat d 
se repesara el pan, pues sábeme? 
y hemos tenido ocasión de com 
probar, se viene vendiendo falto. 
Y a que los panaderos, justifi 
cando la pérdida que les ccesio 
naba el precio anterior, coniigu e 
ron se vendiera a O^D e l k i o, e 
justo que el peso sea exacto, y 
a pesar del aumento se vence fai 
to, es por los que ped mos s? pro-
cure evitario. 
teatro, se pondrá en escena la 
herniosa comedia del insigne 
literato Linares Rivas <E1 rofa; 
de las tres ro^as», que tan re-
cente y clamoroso éx i to ha te-
nido. 
• • « 
Se alqu I i casa moderna, 3 
h bitrioones, conirdo*, v sti 
bu'o, p^tio, W . C . cocina, ^zo-
tt a. Kazón Villa C i s t r o m á n . 
« * • 
S E A L Q U I L A una casa en e! 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de beño y cocina eco-
nómica. Razón. Isaac A. Bergel. 
Pena Militar de 
Alcezarquivir • 
Por el presente se saca a con-
curso el arrendamiento de los ser-
vicios de comedor y ambigú de 
este Centro, que deberán recaer 
en una sola persona o t ntidad. 
Las bases de contratación se 
encuentran de. manifiesto en la 
Secretaría de esta Peña, hasta el 
día 12 del actual en que termina la 
admisión dé pliegos. 
Alcázar 1 Mayo 1929. 
E l Secretario, Miguel Ruano. 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Preximo traslado al Z c c o de 
Sidi B u h a m e d , local de la 
Drogue l ía L A A \ U R I C A 
C o m i s i ó n Gesíora de! 
|Hospital Militar de Al-
cazarquivir 
A N U N C I O 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi R a i 
Doctor J . Romeu 
I -soector municipal de Sanidad 
por oposición ex alumno interno 
n merario p o r oposición de la 
U uversidad de Valencia. Espe-
signa en los anuncios fijados 
en los sitios de costumbre. 
Las condiciones para el con-
curso se t xpresan en los anun* 
jeios fíja los, a las cuales han 
F l m a n t ó n de Manila rifado el de s o m e t é r s e l o s que resulten 
domingo per el Casino de Cl s s,! adjudicatarios, 
c o n e s p o n d i ó al número 610, po-i A^cazarquivir 29 de Abr i l de 
seyendo la papeleta del mÍMuo e l , 192 • 
E l d í a l 7 J e m a y o p r ó x i m o y ici.ii¡sta en enfermedades de las 
hora de las 11, ce l ebrará c c r - ' vía3 gén;to-urinaria3 de ambos se-
cursoes ta C o m i s i ó n para ad-' y Cirugía operatoria. Trat^-
quirir v í v e r e s y a r t í c u l o s con ! tniento curat¡vo de los proceso-
destino al Hospital Militar de! ?onocócivos (uretrales y extra* 
esta plaza, en las cantidades y j uretrajes) y sif¡!ii¡cog por medios 
de la precedencia que se con- adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
V;uda. 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy 4 de Mayo de 1929 
Exito de la notable CV 
p a ñ í a d e Comedias de r 
men Sánchez y Lola Arbela'; Estreno de la hermos 7 
El rosal de las 
tres rosas 
Creación de C á r ^ e n ^ c U 
Sevilla-Malaga 
Pescader ía y Freiduría de 
Nuestro S e ñ o r del Gran Poder 
de Emilio Montero. 
E^te nuevo establecimiento 
montado con todo confort, ven' 
de diariajnente pescado fresCo 
a todas las horas del día y ^ 
la noche, a precios suma-
mente económicos . 
Gran freiduría de pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
micilio. 
Cal le de la Iglesia: 7 y 9. 
ALCAZARQU1V1R 
Si cada e s p a ñ o l de los que 
pqui r e s i d i m o s , a p o r t á r a m o s la 
i i f i m a c a n t i d a d de una peseta 
mensual , t e n d r í a m o s la satis-j 
f ec ón de l di ber cumplido y , 
I is C o n f e r e n c i a s de S a n V i c e n - j 
le de P o u l c i m p l i r í a n con ere 
ees su h e r m o s a obra. 
Por cuanto a las clases acornó 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
dadas de nuestra colonia se rt fie- f\ u 
• 1 J « fe . 11̂  Despacho de billetes en esta 
re, para e i la debiera ser una sath- 1 A • 1 1 
p\ffY.z: A ^ i ncia de ios auios 
facción pertenecer a esta Socie-
dad, toda vez que daría el ejem-
plo de u n i ó n , solideridad y pro-
tección mutua. 
Estxdo de cuentas hasU fin de 
Abril. 
Ingresos: Por los recibos de 
Marzo correspondientes a los so-
cios protectores, 183*50 pesetas. 
Por colectas do los domingos, 
47, y donativo de ana señora, diez. 
Suman los ingresos, 240,50. 
Gastos: Dé f i c i t del mes anterior, 
1575; para el cobrador de la So-
ciedad, 15| en medicinas, 23; ei 
«Che% r o l c t» , junto al 
Circí> o Mercantil . 
T a q u i g r a f í a moderna 
EiNSEÑANZA R A P I D A 
Di ij-.n.-e Delegación 
D I A R I O M A R R O Q U I 
& la ifepitt p r * o ¡ 
sargento de Af ice, 12, don Geró-
nimo M^lo, ai que fcdiciUmos por 
su buena suerte. 
Para asuntos de r-rgocioses-
tuvo en esta el industrial de L a -
rache don Franc i s :o Mcdiin. 
S e g ú n nuestras n( l i t i - s , en 
los primeros d ías de la próxi 
ma semana, l lagará a esta plaza 
el nuevo c ó n s u l interventor de 
Alcázar don Vicente R a m í r e z 
Monifs ino. 
D icha pf imt ra autoridad ci-
vil vendr á acc mpañada ce n ú e s 
troaniigno c ó n s u l y di.stingui 
do amigo don I 1 Jro de las CH-
gigas. 
• • 
Para visitar a ^u cli nte ^ e-
estuvo en esta el industrial dor 
Fél ix Brosle in» 
Por la notable c o m p a ñ í a df 
comí dias qne ac túa en nuestre 
E' coronel Presidente, 
L U I S C A S T E L L O 
El mejor papel de fum&r GLA 
i \ 00 . Uaja de cien Ubrítos 3 
5'50 eu Is oa«a "Goyí" 
S e v e n d e 
m Bol' " L * VOÍ' B i 
•InformacioaM* 
"Unión Marcantir 
rtát Pufelicirtad de Granad»' 
¿JBKKRIA "60 YA." M.CAZAi' 
% « « 
i z a c i o n ve 
La C a . a Tora l pone en conocimiento de su numerosa y dis-
tinguida d í e n t t l a que por cambiodenegocio, realiza u precit.s 
sumamente baratos todas sus exista ns ids. 
Los z^p itos que antes v e n d í a n a 35 pesetas hoy a 25. 
No d j de visit.ir esta C a - a y os convencereis de Li v e i ' 
dadera r e a l i z a c i ó n . 
ó t e 1 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hutei de primer orden, todo confort; agua fria y c i -
licnte en todas I ¡s hibltaciones; b a ñ o s , garage- propio. 
Excelente cocina. 
F A R M A C I A -
Ú( Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U Í V I R 
Se pone en conocimiento del 
púb l i co , que queda hecha una 
gran rebajo de precios, tanto 
en ios especificos como en las 
recetas. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de SniiUi 
y de los M í m a l e s de Espá 
en Marruecos 
Consuma de 4 a 6 
Barrio Escrina 
Frente al Juzgado 
La mejor marca de automóviles 
m 
Agente excíusivó para Le 
rache, Alcázar y Arc i ia : 




iiiMWiiriiiiiiiifiliili d e v j 
E l coche más práctico al pre as económico 
un» 
pañ0 
